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Adatok Jupiter forgási elemeihez. 
Bizonyos, hogy a naprend zerünk viszonyait  s ~ 
mok közt nem utolsó helyen ál a  bolygók keringési 
ideje, hisz az  tet létrejövésére szükséges  megitélé é-
nél útmutatásúl lehet. Azonkívül  nem oly könnyü föladat ezen 
mennyiség kikutatása, mint az s  pilanatra látszanék. Épen 
csak a bolygókorongon mutatkozó foltokból határozható meg, 
ezeknél azonban egy, a bolygó forgásától független snját 
mozgás nemcsak lehetséges, hanem s  is, minthogy 
épen azon bolygónál, melylyel jelen értekezésben is foglalko-
zunk, a Jupiternél, Schmidt Athenben több egyszere látszó 
foltból lényegesen  forgási  számítot. Ezen köriü-
ményre való  jónak látam egy, a . s s  
 eljárást alkalmazni, melynél a s  a folt ab olut jovi-
centricus helyzeteinek meghatározására fordítotam. A Jupi-
teren az utolsó két év óta látható vörös folt rendkívüli kiterjedése 
által tünik ki. Rendesen abban ál az észlelés, hogy a két 
végnek a Jupiter s  meridiánján való átmeneti ideit be-
csülik meg. Ezen  aztán az aberratió befolyásától meg-
szabadítva, a bolygó phasisának és változó heliocentrikus álá-
sának tekintetbe vételével a folt közepének álását bizonyos 
 nyerjük. Az egyes észlelés közép hibáját Schmidt (Astr. 
Nachr. Nr. 2342)  esetben ± 2m egész ± 3111 teszi 
megengedi azonban, hogy az ± 5m s  ± 6m is elérhet. Az 
cljárá nak természeténél fogva az rövid  szoritkozot, mi 
nagy 11átrányára van. Csakis oly  klimatikus viszonyok 
közt, mint azokat a déli Európa nyújtja, lehet egy oppositió 
alat - kiválóan ha az, mint az utolsó és a  s
szel és télen van - elég nagyszámú észleleteket  
mert csakis a nagy szám nyújt reményt az egyes észlelet hi-
zonytnlansúga melet is  eredményre jutni. 
lf. 1' , AK. IÍRT, A l\IATI!. TUD. KÖRBDÖJ, . 1881, VIII. IL 9. SZ. l* 
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Jóval  az eredmény, mihelyt a folt közepének 
ti'Lvolát a bolygókorong  mikrometrikus mérésekkel 
határozzuk meg. Minthogy ugyanis ezen méréseket legalább is 
a bolygókorong közepén való átmenetet  vagy  
három óra alat vihetjük véghez, azok sokkal könnyebben hiz-
tosithatók a légkör zavaró bofolyása  Az észleletek utó-
lagos szárnitása természetesen annál hoszszadalmasabb lesz; 
az erre szolgáló képleteket a  minden kiván-
ható teljességgel fejtegetem, minthogy azok, bár részben gyak-
ran alkalmazva, mégis tudtommal sehol  nem 
tárgyaltatak. 
Legyen valamely észlelési móddal a Jupiter korongjának 
kérdéses pontja meghatározva oly tengely-rendszerre vonat-
kozólag, melynek  a tányér középpontjával össze-
esik, s melynek egyik tengelye a   és 
igy a mindig látható  szalag által adatik. A feladat 
most az, ezen coordinátákat absolut jovicentrikusokba átvál-
toztatni: -
1.) a bolygó phasisának és lapultságának; 
2.) a Jupiter-tengelynek a bolygó pályához való hajl{t-
s(rnak; 
3.) a Jupiter változó heliocentrikus álásának tekintethe 
vételével. 
Nagyon bajos volna egész szigorúan számitásba hozni a 
három zavaró hatást és pedig azon okból, mert mindhárom 
egyidejüleg változtatja meg a helyzet meghatározást. Szeren-
csére azonban it is mint a csilagászatban oly gyakran hasz-
nált más javítások számitásánál is egy  körülmény 
jelentékeny könnyitésre vezet. It is minden az észlelési ada-
tokban  eltérés egy bizonyos kicsiny, maximal értékére 
ismeretes mennyiséget túl nem haladhat. 
A földnek jovicentrikus elongatiójától  phasis 
maximumban mintegy 10°. A tengelynek a pálya sikjához való 
hajlása szintén csak 3°, és végül a Jupiter változó heliocentri-
kus álása minden szigorúsággal tekintetbe  Szabatl 
tehát ezen okból a 3 csatolandó correctiút egyenk(·nt sz(i-
mítani. 
Kez(ljnk a phasis tekintetbe ~  
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Ennek teljes hafasa egy az s  szemén, a napon és a 
Jupiter középpontján át fektetet legnagyobb körben történik. 
KiszfLrnitjuk tehát ezen összes hatást és akkor ezt két compo-
nensre bontjuk, melyek egyike a Jupiter pálya-síkjába esik, 
míg a másik arra s .
.l\Iinthogy  a Jupiter-tengely hajlását nem tekint-
jük, fel kel vennünk, hogy  síkja pályasil<jával 
ö szeesik. .A Jupiter  sugara ez esetben a bolygó felü-
letét az Aequator egy pontjában metszi, melyet a jovigra:fiai 
coonlinaták  telcintünk. A phasis hatása most, 
1. úbra. 
hogy ezen nüúdi  nem esik össze a látható bolygó-
korong középpontj{Lval, hanem  szélesség és hosszaságban 
eltolatot. Yilágos, hogy a hosszúsúgban való eltolódás mind-
azon pontokra, melyek egy a Jupiter pályasikjára s  
tehát meridiánjainak sikjá.hoz párhuza1nos egyenesben fekü z-
nek, ugyanaz marad. Ha teMt a föld jovicentrikus szélességét 
O-nak teszszük, az x szegvényt zabaüitjuk meg a phasis befolyfL-
sától; analóg módon járunk akkor el az y coordinatával. 
Az s  ábra sikja legyen ennélfogva a pályasík, vagy 
mi it egyértelmü, a Jupiter  sikja. 1-ben legyen 
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a bolygó középpontj11, IS a nap felé, I  E az s  szeméhez 
hozot irány. APB'B megvilágitot  az s  csak 
Al?B' gömbszelvényt látja; A'B' mint  tünik fel és 
ezen egyenes M közepe a bolygó középpontjaként. 
Méréskor minden távolság a látsugárra s A' B' 
egyenesre projiciáltatik, mely A'B' az AB és AB'-tól ; szöget 
zár be, ha e a föld és nap jovicentrikus elongátióinak különb-
sége. A föld valódi középpontját F az s  C-ben látja és az 
észlelé · a foltnak a korong középpontjától távola gyanánt 
CD = x hoszszat acl. A feladat most már az, ezen adatokból 
IF = A. szöget kiszúmítani. A valódi  AB = cl és e 
szöget ismereteseknek tételezhetjük fel. Leencl: 
a lú.tszólagos  A'B' = d0 = cl(cos ~ r
ID= 1/ cl ún ( é )2 /2 2 
) 1 
• 2X 2 ,, =E + ai·c sm d' 
Az észlelt szélességnek javitis[t egészen igy nyeijük. 
Jelentse e' a nap és föld jovicentrikus szélességeinek különb-
ségét, lesz 
3).JC'= Y=y-1/2cl(sin ~  
) } , . 2Y 4 /) = é + ctl'C sin d' 
Az igy számítot szélesség, nem. tekintve a lapultságot., 
már hiba nélküli. A számitot hosszusúghoz azonban mindjárt 
még egy correctió csatolandó. A foltnak a Jupiter-korong 
középpontjától észlelt távola vonatkozik ennek paralel körére. 
Hogy a távolt az.  nyeijük, a hosszusági különbség 
sec. [.i'-val szorzandó, úgy, hogy végeredmény gyanánt nye1jü.k. 
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A nyert eredményeket utólag még könnyen szahadítjuk 
meg a Jupiter lapultságának befolyásától. Legyen e a számbeli 
excentricitás és p = i (1 -e2) az elipticus meridián fél pa-
rametere. Q-nak nevezve akkor a kerülék egy pontjának távo-
l(t, annak középpontjfLtól, {J-val jelezve azon szöget, melyet 
ezen vonal a tengelylyel képez, azonkívül é-nal j elezve az 
pont excentrikus anomáliáját, 1·-rel a radius vectort, az 
it:nneretes 
r = d (1 -e cos i;) 
egyenletet átvezethetjük 
Ál azonban még 
1' = d - (!e cos rl-1.m. 
1· = -V (!2 + d2 e2 - 2 (!cl e cos /:l, 
és e két  kapjuk 
7) n2 - d2 (1-e2) 
' - 1 - e2 cos {12• 
A lapultságnak a hosszaság meghatározására való befo-
lyása abban ál már most, hogy a mért szög nem vonatkozik 
a cos fJ sugarú paralel körre, hanem (! cos fJ sugarára. Mind-
 X-nek  szög felel meg és pedig az össze-
függést e  közt 
sin (w+d w): sin w =cl cos {J: (!cos 13 
adj<t úgy, hogy . .. /í -e2 cos (Í2 • sm (w+d w) = V 1 _ e2 sinw. 
Nyerjük igya kereset hosszúság végleges kifejezéséül 
. -. /1 -e2 cos (32 2X 8) },o = i;+ct1'e sin v - 1-=-e2-. d' 
hol X az 5) alati képletel számítandó. 
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Sokka,l egyswrübb a bpults[tg tekintetbe vétele a m[tsik 
sze gvéoynél. Az é  szeme nézzen IE) az ae11uator sík-
jához ;' szög alaU hajló egyenesben. (2. ábra.) Az F-ben  
foltot .F'-be helyezi. Ezen feltevéssel számitotluk a folt lútszó-
lagos széless('gét /3. IPF' húrom szöguen azonban tl: 
sin (13 -é'): in (180°-(iJ -é')-d{J) = !!+d(1: cl 
. (' , ')) dsin(fl-1/) sin /) - é - a 1J = - - J · (-'+ (-' 
2. :lhrft. 
A baloldal d/J szerint egész a músodren<lü menuyisé-
gckig kifejtve leend 
. ( ) ') (R ') / > cl sín (iJ -;') sin e-e -cos 1)-é .J1i=--- -o+d o ' honnan a ' ' 
d! o <-:2:,;ín2:3 ~ d,1 2  1 - e2 cos rJ2 
egyenlet fdbas:rn[tlús[miJ köYetkezik 
Ha uetún elégtelen az így talált ja.vitús, vele LÍ(J értékét 
s~  tik az adot  és aztán 
. (·' , J") dsin(fl-·é') sin ·J - e - 11 = -' !+di.;! 
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egyenletet közvetlen d r3-ra oldjuk meg. Ezen eljárást folytat-
juk mindaddig, mig d fJ értékei ftlandókht lesznek. 
Az alkalmazásnál kitünt, hogy ezen szigoru eljúrftst leg-
aWJu nem nagy szélességeknél  mód últal helyetesít-
hetjük, ha d[! = 0 teszszük; lesz cgyszerüen 
. ( .) , .J 0) cl . ( 0 ') sin i_, - é - - 11 = sin 1J - e (! 
.. /1 -e2 cos ~ . ( ) ') = v1 - ~ -Sll 11 - é ' 
tehút aualog a S) alati egyenlethez: 
• ,1 • • vl -e cos 1-JZ 2 y 10) {10 =e + a1 c sin 1 0 • / , -e- (e
hol Y Í:illét 3) egyenletel számítandó. 
Ezután meg kel még mutatnunk, hogyan szárnitandók 
< és é' segédszögek. 
Ezek számítása mindenek  a föld vonósugara és a 
J upi terpálya síkja által bizonyos  képezet I szög 
ismeretét szükségli. Ha a Jupiterpálya hajlásszögét az ecclip-
tikára vonatkozólag i-vel j elöljük, Q -val a feláló csomó hosz-
szát, é 0-val a  naphosszat, könnyen nyeijük 
sin J = sin i sin ( R -0 ). 
Valamelyik  legkényelmesebb a Oonnaissance 
des i.cmps, a Jupiter heliocentrikus és geocentrikus hosszasá-
gaiuak és szélességeinek l és b különbségeit veszszük és ezekkel 
cos w = cos l cos b 
képlet szerint a földnek a na1)tól való jovicentrikus tfwolát 
számítjuk. Ezen mennyiségekkel könnyen nyerjük aztún 
l) tg é = tg W COS J 
12) sin e' = sin w sin J 
Hogy végre a nyert helyzetek poutosságúról ~s  
3) és 5) alati egyenleteinket cliffercntiáljuk; nye1jük: 
dJ, 2 dX 1 d,-J cl Y 1 -=- - --- - - =2-- -d.JJ cl<1J y1-=-4x2 dy dy -v1-4 y 2 
c ~ c ~ 
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2 
13) J J. =-cl i7 4 X" d JJ I--cl2 
2 - --d 1-.1:) J p = cl y 4 Y2 .1/ 1-d2 
Ezekkel az é zleletek minden zavaró hatástól, melyet a 
föld [tlása idéz  megszabadítvák; ennélfogva feladatunk 
m[t ·odik részében: az észleletek reducálúsa absolut rendszerre, 
<.t nap középpontjába képzelhetjük magunkat. Az eddig hasz-
nált rendszer  a Jupiter középpontjába eset, az 
alapsík a pftlyasikja és benne az x tengely a bolygó  
s  volt. Az új rendszer xy sikjául természetszerüleg 
a Jupiter  sikját választjuk, z tengelyül tehát a 
bolygó polártengelyét. A két rendszer kölcsönös vonatkozását 
az határozza meg, hogy a szoká.sos, és mig  tapaszta-
latok nem történnek, meg is tartandó feltevés szerint az aequa-
tor sik a barmaclik hold ismeretes pályasikjával s  
vétetik. A hosszúságok 0 pontjául a  
azon hold ecliptikájában számitot felszáló csomópontját vesz-
szi.ik. Minthogy igy az új rendszer az egyenes emelkedés és 
elhajlás földi rendszerének tökéletesen megfelel, ennélfogva az 
új szegvényeket szintén a és o-val jelöljük. 
Hogy a régi rendszert az újba [tveze sük, azt kétszer for-
gatjuk. s  a rendszer z tengelye körül forgatunk és pedig 
a radius vector és csomóvonal közt  (180° + 2t-Q ,J 
szöggel, a mely kifejezésben ~  a Jupiter-pályában  
azon ívet jelenti, mely a bolygó helye és az  felszáló 
csomója közöt van. Erre a most közös x tengely, a csomó-
vonal körül: m[tsoclszor a két sik i hajlás szögével forgatunk. . 
Az s  forgatás [tltal az analitikai mértan transformatió 
k(•pletei szerint a régi xyz coorclinaták átmennek. 
.L', = -x cos ( 2+-Q *) + y sin ( 2+-Q *) 
.'/, = - x sin ( 2./--Q *)-y cos ( Q -Q J 
z,=z -be. 
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A m{isodik forgat[is ezen coordinatá,kat [tv[tltoztatj<L 
azután , 
.1) = ~  = - x cos ( 2j.-R *)+J;sin( 21-R *) 
y' = cos 1·* y, - sin i* z, = - x sin ( 2j.-Q „) cos i* - y cos 
( 2j.-Q *) cos i* -z cos i* 
z' = sin i* y, + cos i* z, = - x sin ( 2j.-Q J sin i* - y cos 
( 2j.-Q *)sin i* + z cos 1·*-kt. 
Ha most a s  szegvényeket sarkszegvények últal 
Ldyetesitjük és a háromszögtan ss  képleteit alkal-
mazzuk, transformatió egyenletekül ezen rendszert nyerjük: 
a sin A= cos fJ. sin ( 2j.-Q *+J.) a cos A= sin f1 
tg A= cotg f1 sin ( 2j.-Q *+/.) 
15) cos a cos ,y = - cos fJ cos ( 2j.-Q * + },) 
sin a cos o = - a sin (A +i*) 
sin o =a cos (A+ 1°*). 
Az a és o mennyiségek a kereset eredményt adjúk, a 
vizsg[tlat tehát befejezetnek  
Ezen fejtegetésekhez csatolva a  egy ész-
leleti sort tárgyalok, melyet a Jupiter utolsó oppositiója al-
kaJm[tval és pedig 1880. augu ztus  1881. január 14-ig 
az: ó-gyalai csilagvizsgálón végeztem. A 3) és 5) alati kép-
letek x y mennyiségeit a regisztrálási módszer szolgáltata. 
Egy a v[ilasztot tengelyrendszer irányába beálitot derék-
s  fonál-rendszeren a Jupiter-korong keleti és nyugati, éj-
szaki és déli szélének és a rajta  foltéinak érintkezései 
registráltatak. A hosszús[ig meghatározására szolgáló mérést 
mindig 25-30-szor, a músodikat  csak 15-20-szor 
végeztem, minthogy it az egyes s ~  nagyobb súlyú volt. 
A reductió ugyanazt mutata, hogy ezen móds;:eren a megki-
vúntató pontosság nem  el, úgy hogy az eredmények 
csak  fogadhatók el. Szándékom azonban a leg-
közelebbi oppositió alkalmával, ha, ~  hasonló észlele-
teket tehetek, e;:en bajon is segíte11i, az által, hogy a korong-
nak a fonalak  való á,tmeneti idejét s  n:ieg-
nagyobbítom, olyképeu, hogy a távcsövet egy a csilagok 
mozgását nagyon  vagy a mögöt igen visszamaradó 
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óramü últal mozgatatorn . .A. dc G a:iparis últal s  alkal-
mazot ezen mód, épen a jelen czél elérésére igen alkalmatos-
11ak tünik fel. 
190 egyenként zámitot észlelet diskussiója x egyes mé-
résének, azaz a folt közepének a korong középpoutj[tól való 
t[Lvolának közép hibájáúl 0 ~ 1827 adot, a  excen-
trumok 0 .• 246 és 0 .• 139. MeggondolVa, hogy ezen ltiba a 4 
 momentmn felfogásfmfLl  van össze-
téve, nagyságán nem fogunk megütközni. Feltéve, hogy egy 
helyzet átlag 25 s  számítatot, mikor is a kü-
 észlelési napok  messze elmaradunk, a súm-
tani középérték hibája gyanánt 
é (x) = + 0 .• 0366 és a valószinü hiba gyanánt 
1' (x) = ± 0.8 0247 nyerünk. 
Az elhajlási méréseknél analog módon kaptuk: y egy 
egyes megfigyelésének s  hibáját = 0 ." 1635, a siárntani 
középértéknek 15 s  s  hibáj;U 
i; (y) = ± 0 .• 0422, ugyanennek valószinü hilújá.t 
r (y) = ± 0 .• 0285-nek. 
Ezen értékek segítségével az egyes észleletek valósziuö. 
hibája számítatot és pedig a hosszaságé külön minden egye;, 
ésdeletre, a szélességé azonban csak a számtani középre. a. és 1 
mennyiségek levezetésére a connaissance des temps-ból a J u-
piter  értéke az egységnyi távolban 
1/2 cl, = 99'.' 703 és 
1/2 d,'= 92'.' 425-nek vétetet. 
A berlini évkönyv szerint az 1880·0 s  ediptiktL· 
jára éti aequinoctiurnára vonatkozólag 
·i = 10 18' 40'. 1 
Q = 99° 12' 30'.' 0 tétetet .
.A. transfonná.tió álandók Damoiseau szerint 17 5ü·ü-ban 
·i* = 3° 4' 5" Q * = 313° 21' 55". 
Ezen mennyiségek évenkinti vá.ltozásút Laplace a l\.lé-
canique céleste negyedik kötetében 
LI i* = + O'.' 02279 t d Q * -+ 49'.' 83 t-nek adja 
és igy 1880·0-rn nyertem. 
i*' = 3° 4' 35" Q * = 315o·9• 53". 
- - -·----------------------
Az ezekkel végzet szúmítások a  eredményt adt[tk: 
Észlelési  csilag  1 x 
188Llu g . n21h 26in ~  ..:_ o• 174 
Szept. 1. 2 1 :;1 3 1 + O · 6 12 
» 25. 23 7 3 + 0 . 586 
Oct. 2. 23 23 2 7 1 - o · 121 
» 
» 
> 
7. 22 2 1 11 
0 36 40 
1 29 3 
14. 
16. 
2.J. 1 9 
2 Nov. 2. 
- 8. 5 » 
4 8  12 
9 29 
2 17 
Decz. 12. 2 1 54 3 
» 20. 4  13 G 
» 26. 0 53 27 
» 28.  1 26 18 
- 0 . 500 + 0 . 405 
- 0. 370 + 0. 711 + 0 . 222 + 0 . 032 + 0 . 248 
- 0 . 293 + 0 . 627 
- 0. 199 
y 1 
. - ~ 545 r 
- 0 . 534 
- 0 . 662 
- 0. 602 
- 0 . 627 
- 0 . 646 
- 0 . 663 
- 0 . 689 
- 0 . 655 
- 0. 673 
- 0 . 592 
- 0. 597 
- 0 . 538 
- 0. 546 
}. 
+ 1° 11' 
-!.. 30 56 + 25 13 
- 1 10 
- 1 9 8 + 1 3  14 
- 1 6 12 + 24 29 + 3  1 
- 7 57 + 0 28 
- 23 58 + 1 8 4 1 
- 1 9 58 
» 2 . . 1 23 26 + 0. 092 - 0 . 5 18 - 6 34 1881. Jan. 1. .5 1  17 1
1 
~  1· -0·539 1 - 1 9 30 
» 14.  2 11 44 + 0 · 1 84 1 - 0 · 545 - 1 H 
A szélességek középértékének  valószinü. hibája 
?' ((3) = ± 1° 11'. 
1" (}.) l 
+ 53;-·1--
+ 59 
60 . 
50 
53 
52 
52 
58 
52 
55 
58 
6 1 
69 
62 
63 
62 
65 
„ :' 
20° 20' 
1 9 20 
23 29 
21 
22 
9 
9 
22 5 1 
23 32 
24 46 
23 4 7 
26 
2! 
25 
8 i 
7 1 
7 
22 56 n 30 
23 3 1 
22 35 
2! 56 
(l 
236° 8' 
266 57 
263 20 
237 19 
219 14 
252 52 
223 0 
265 23 
244 12 
235 19 
24:; 1 7 
5 221 
265 17 
225 58 
226 39 
239 56 
246 9 
u 
22° 53' 
22 24 
26 33 
22 5 4 
24 7 
25 48 
25 3!J 
2 7 50 
26 33 
28 41 
26 5:; 
27 10 
2 6 0 
25 4 5 
25 4 6 
25 1 5 
27 45 
Az már most a feladat: a Jupiter forgási elemeinek azon r endszerét tal[tlni, mely ezen észleleteknek 
legjobban  megfelel. Az i; epocha gyanánt Jupiter azon s  tengelykörüli forgását veszem fel, mely az 1880. 
Szeptember 25-én 1311 berlini k. i.-ben történt lJerihel átmenete után  volt. 
;> 
Ö" > ., 
0 :>1 
'"' Cl '"-:! ... ,
lel :0 
'=! 0 :0 Q >· rn ... 
l=l C"' t:J i:: t:J a l=l !'1 
,... 
w 
'-< ... :;; p: ·< 
A .. 0 " 0 ~ 
'<!< 
Másoilik ismeretlenül felép a Jupiter szidérikus forgási ideje, azaz azon  mely a folt közepének ugyan-
azon meridiánon való két egymásra  átmenetcle alat lefolyik, kifejezve földi csilag  A for-
gási  
it = 9h ~ 13" 2 véve egy s rövidítet reductió számtani középértékül 
e = 1880 Sept. 25. 1 h 41 m 265 cs. i. adot. 
Ezen mennyiségekkel az s   feltételi egyenleteket vezetük le: 
1880. Aug. 27. 21h 26n1 48• cs. i. + 70'3441 (9h 57m 13 s  2 + x) - Sept. 25. lh 41m 26• - y = o 
Sept. 1. 21 5 1 3 1 + 58'2585 » » » v = 0 
25. 23 7 3 + 0'2683 » » » y = 0 
Oct. 2. 23 23 27 - l 6'6592 » " » ?/ = 0 7. 22 21 11 - 28'6090 » > » y=o 
14. 0 36 40 - 45'7024 » » » '!} = 0 
16. 1 29 3 - 50'6167 » » » '!} = 0 
25. 19 48 12 - 71'7372 » » » y -= 0 
KoY. 2. 2 9 29 - 91'6783 » » " '!} - 0 28. 5 2 17 - 154'6537 » » • y = 0 
Decz. 12. 21 5.J, 3 - 187'6814 » » » ?! = 0 
20. 4 13 6 - 207'6141 • » " 11 = 0 
26. 0 53 27 - 221 '7369 » » » '!} = 0 
28. 1 26 18 - 226'6277 » » » 11 = 0 
1881. Jan. 1. 5 1 17 - 236'G29li » » » y = 0 
2. 1 23 26 - 238'6665 « » » y = 0 
14. 2 11 44 - 267'6838 » > » y = 0 
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Ezen egyenleteket a legkisehh négyzetek elmélete alap-
ján feloldva, az eredmény 
x = + ~ 971 '!/ = -- ~ 6 
és ezzel i = 9' 57m ~ 171 
e= Sept. 25. l " 39111 34' cs. i. 
Ezen értékekkel számíttata.k visszafelé az egyes észlelési 
 tartozó egyenes emelkedései a foltnak, hogy az ész le-
letel üssr.eha.sonlíta.ssana.k. Az er edmény a köíCtkez(.í: 
1880. A11,Q;. 27. 2111 26111 48> f( = 23:;0 4 l' O-C= + oo 27' 
Flept„ l. 21 51 :n 2G2 35 + 4 22 
25. 23 7 3 2:í8 G + " 14 Oct. 2. 23 2:J 27 2"" '"' 55 + 3 24 7. 22 21 11 216 "" ..) + 2 " l 14. 0 0G 40 254 :1 1 11 
16. 1 29 3 221 :l7 + 1 23 25. 19 48 12 268 10 2 47 
NoY. 2. 2 9 29 241 :)i + 2 1 5 28. 5 2 17 234 4 + 1 1.í 
DPCZ. 12. 21 r,4 3 247 ~  f3 2 39 
20. 4 1:} (l 220 2:J + 0 43 26. 0 53 27 268 „ 2 4 6 
28. 1 26 18 223 50 + 2 8 18 81. Jan. 1. 5 17 225 5G + 1 1 :J 
2. 1 23 2G 242 6 2 10 
14. 2 11 44 248 10 - 1 
Látnivaló, hogy kiválóan az 5 s  észlelet annyira eltér 
az cphemericlától, hogy az eltéréseket észlelési hibáknak nem 
mondhatjuk. Sokkal jobban egyezik meg az ephemericla ké-
s  az észleletel, Mr ekkor sem  jóna.k, czélszerí-
nek lúta.m tehát az 5 s  egyenlet kizárásával ujra feloldani 
a rendszert, hogy johh megegyezést találjak. Igy a  
véglrgrs forgúRi elemekre jötem 
e= J880. Srpt. 25.111 37111 68 ± 89. 3 
u= 9h 57m· ~ 990 :+ ~ 52. 
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Az egyes észlelés s  hibája 
e = ± 2° 4'-nek találtatot. 
Minthogy ez nagyságra nézve a való  hibák közép-
rrtékénél több mint 2-szer nagyobb, azt kel következtetnünk 
(hac:ak máskülönben az észleletelmek átlag nem akarunk sok-
kal nagyobb hibát tulajdonítani) hogy a foltnak egy a Jupiter 
for11á a által okozot mozgásától  saját mozgú ·a is 
van. Ha azonban az eltérést egyedül az észleletek megbizhat-
lan. ágából akarnók magyarázni, az egyes é zlelet közl'phibá-
jának a  o•. 264-t messze túl kelene szárnyalnia. N cm 
marad tehát más hátra, mint a foltnak változó. saját moz-
gásfrt felvenni. 
Különben az é zleletek és kiválóan az elhajlási mérések 
 megegyezéssel mutatják ezen sajátmozgást. Az álan-
1l6khól  egyenes emelkedé. eknek összehasonlítását 
az észleltekkel és valamennyi declinatio középértékének 
M= - 25° 45' 
isszehasonlítása az egyesekkel ugyanis ezen eredményre 
vezetet: 
1880. Aug. 27. 21112Gm 48'a=237°43' Oc1-Cu = - 1° 37' tJ-JJlv= !-2°52' 
i-.kpt. 1. 21 ,; 1 31 272 0G 5 39 -!-3 21 
2J. 20 7 , 269 56 - G ~  - 0 48 
Od. 2. 2:1 ()n -" 27 2!15 18 + 2 l +2 r.1 
7 . 22 21 11 217 39 +i 2.) + 1 38 
J+. 0 3G 40 2.J2 10 +o 4:! - 0 . 
IG. 1 2(1 3 ~  41 + 0 Hl + o H 
2:;. 19 48 12 269 4 -:l 41 ~ f) 
NoY. 2. 2 29 2-±2 43 +1 29 -0 48 
28. 5 2 17 234 1 7 +1 2 - 2 !JG 
D Prz. 12. 21 54 3 247 52 -2 ,,) - 1 10 
20. 4 13 G 220 10 +o J5 - 1 2!> 
2G. 0 53 27 267 41 -2 24 - 0 15 
28. 1 26 18 223 27 +2 :1J +o 0 
1881. Jan. 1. 5 1 17 224 58 +1 41 - 0 1 
2. 1 ~ 26 241 38 -1 42 +o :io 
14. 2 11 44 24G 27 -0 18 -2 0 
A.mint a melékelt kis k[Lrtyából világosabban  az elhajlási különbségek s  jól 
~ csatlakoznak egy nyugodtabb menetií görbéhez, mig az egyenes emelkedések egy s  hely körül s  ., 
~ és látszólag teljesen szabálytalanul inganak. Kiváló nagy az eltérés szeptemberben, mikoí·is a folt 5o_el 
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3. ábra. 
marad el  ugy hogy Jupiter s  meridi{Lnján 4m s  kelet [Ltmennie. Ha végül 
L>O  észleletek összefoglalása által bizonyos számú normal-helyeket képe:ó.ink, ezekben is az egyenes 
emelkeclésekre könnyen szabályos menetet veendünk észre. Erre s  még visszatéreodink.  a folt 
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kitc1jcdésének meghatározására tet s  A szüksé-
ges adatok maguktól advák azon  -fo ésf0' - melyek 
a folt  széleinek a fonál keresztbe belépésének meg-
felelnek. - A Jupiter  hosszegységnek választva, 
t'S a folt alakját elipticusnak véve, a kiterjedést ezen képletek 
szerint számithatduk: 
Rosszaság I = 2 ~  sec. },o 
9. fi ' S:télesség S= "a:• sec fio 
T erület 'T = 1/4 H S 7t; 
hol }.0 és (:J0 a korong  való hosszúsági és szélességi elálúsa a folt közepének. A különféle észlelési napokra nyer-
tem igy a  értékeket: 
l 80. Aug. 27. Il= 0·573 I' 8= 0'258 1' T= 0'116 1·2 
Sept. 1. 0·532 0'246 0·103 
23. 0 538 0'242 0·102 
Oct. 2. 0'602 0'248 0·117 
7. 0·491 0·268 0'103 
H. 0·517 0·24.; 0'099 
16. 0 '546 0·293 0·126 
Oct. 25. 0'483 0'332 0·126 
Nov. 2. 0·542 0'320 0·13 6 
28. 0'581 0'309 0·141 
D ecz. 12. 0'524 0·288 0·118 
20. 0•505 0·309 0·123 
26. 0 ·500 0"296 0·116 
28. 0·590 0'265 0·128 
1881. Jan. 1. 0·553 0'3l 0·135 
2. 0"602 0'255 0·120 
l.J. 0 ·554 0'281 0·122 
Középérték ~ 1 ~ 0 0·119r2=3910° 
Könnyen s  hogy csak a folt alakj(tban lépnek fel 
nagyobb ingadozások, mig területe általában sokkal álandóbb-
nak mutatkozik. Ez különben a talált számok szerint 10169000 
négyszögmértföld, vagyis a földterület 1·38-szerese. 
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Hogy az összes ~ kényelmesen  legyen, 
-czélszerü  észleletek összefoglalása últal bizonyos 
számú normálhelyeket képezni, a melyekre az egyes észleletek 
hibái  keveset folynak be, és melyek igy leginkább dönt-
hetnek el helyzetváltoztatást. Ily uton  átnézetet 
nyertük: 
1880. Aug . 30. Ohk.i. Or< -Ca = -3° 38' i5 -fl1i5 = + ::0 6' II = 0·552 s= 0'252 '1' = 0·110 
Oct 1. 19h 
:!2. lOh 
Decz. lU. H1h 
1881. Jau. 2. 4h 
-10 3' i5 -,1f8=+1°14' H= 0 ·54;1 
S= 0·259 T = 0·101 
-oo 18' i5 -Mi5 = - o0 42' H = o·r;22 
8=0'297 '1'=0'12:! 
-o0 13' i5 -Mi5 = - 1° 50' I = 0·537 
S= 0·302 T = 0.1:!4 
-oo 2' i5 -~  = -oo 21' H = U'560 
S= 0·2s2 T = 0·125 
Epocl.ia = 1880. Sept. 25 111 37m 6' 
A silericns Jupiternap hossza 9h 5 7m ~ 99 cs. i. = 9h 55m ~ 15 k. i. 
A s  » » 911 ;; m :;• o; » = 9h 55"' ~ 21 » 

Negyedik kötet. 
I. Schulhof Lipót. Az 1870. IV. sz. Üstökös definitiv pályaRzámitása 
10 kr. 
U. Schulhof Lipót. Az 1871. II. sz.Üstökös deftnit1v pályaszámitása.10 kr. 
III. Szily Kálmán. A  elmélet második fö1étele, levezetve az s  
10 kr. 
IV. K o n  k  o 1 y Miklós. Csilagászati megfigyeléseim 1874és 1875-ben. 50 kr. 
V. Ii. o n k oly Miklós. Napfoltok megfigyelése az 6-gyalai csilagdában 
40 kr· 
VI. Huny ad i  A kúpszeleten  hat pont feltételi egyenletének 
 alakjairól . 20 kr. 
VII. Réthy Mór. A három méretü homogén tér (u. n. nem euklidikus) síktan 
trígonometriája. 20 kr. 
VIII. Réthy Mór. A propeler és peripeler felületek elméletéhez. 30 kr. 
IX. Fest Vilmos. Temesi Reiter Ferencz emléke 10 kr. 
Ötödik kötet. 
I. K o n do r Gusztáv. Emlékbeszéd Nagy Károly r. tag felet! . 10 kr. 
II. Kenessey Albert. Adatok folyóink vízrajzi ismeretéhez . 20 kr. 
III. Dr. Hoitsy Pá 1. Csilag-észlelés a kelet-nyugot vonalban (egy szám-
táblával.) 30 kr. 
IV. Huny ad y  A kúpszeleten  hat pont feltételi egyenletének 
 alakjairól. (Folytatás a IV. kötetben ugyane czim alat meg-
jelent értekezésnek.) . 10 kr. 
V. Huny ad y  Apolonius feladata a gömbfelületen . 10 kr. 
VI. Dr. Gruber Lajos. 2417 Cassíopeiae ketös csilag mozgásáról . 10 kr. 
VII. Mart i  n Lajos. A változtatási hány lat alkalmazása a propeler-fölület 
egyenletének lefejtésére. . 20 kr, 
VIII. Konkoly Mik ~ A teljes holdfogyatkozás 1877. február 27-én és 
az 1877. (Boreli) I. sz.ámu üstökös színképének megfigyelése az ó-gyalai 
csilagdán. • 10 kr. 
CX. Konkoly Miklós. A napfoltok s a nap felületének kinézése 1876-ban 
(három képtáblával.) . 40 kr. 
X. Konkoly Miklós. 160 áló csilag színképe. Megfigyeltetet az 
ó-gyalai CQilagdán 1876-ban 20 kr. 
Hatodik kötet. 
I. Konkoly Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona 
területén. I. rész. 1871-1873. Ára 20 kr. 
II. K o n  k oly Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar koroni, 
területén. II. rész. 1874-1876. Ára 20 kr. 
III. Az 1874. V. (Borely-féle) Üstökös definitív pályaszámitása. Közlik dr. 
Gruber Lajos és Kurli.nder Ignácz kir.observatorok.lOkr. 
IV. Schenzl Guido. Lehajlás meghatározások Budapesten és Magyar-
ország délkeleti részében. 20 kr. 
V. Gruber Lajos. A november-havi hulócsilagokról . 20 kr. 
VI. K o n  k  o l  y Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona terü-
letén 1877-ik évben. III. Rész. Ára . 20 kr. 
VII. K  o  n  k  o l  y M i  k l  ó s. A napfoltok és a napfelületének kinézése 
1877-ben. Ára 20 kr. 
VIII. K  o n  k  o I y Mik l  ó s. Mercur átvonulása a nap  ~  az 
ó-gyalai csilagdán 1878. május 6-án 10 kr. 
Hetedik kötet. 
I. K  o n  k  o 1 y Miklós. Mars felületéneK megfigyelése az ó-gyalai csilag-
dán az 1877-iki oppositió után. Egy táblával. 10 kr. 
II. K  o n  k  o 1 y Miklós. Áló csilagok színképének mappirozása. 10 kr. 
Il. K  o n  k  o 1 y Mik 1 ó s. Hulócsilagok megfigyelése a magyar korona 
területén 1878-ban. IV. r ész. Ára 10 kr. 
IV. K  o n  k o 1 y Miklós. A nap felületének megfigyelése 1878-ban az 
ó-gyalai csilagdán. 1 O kr. 
VI. Huny ad y  A Möbius-féle kritériumokról a kúpszeletek elmé-
letében . 10 kr. 
VU. K  o n  k o 1 y Mik 1 ó s. Spectroscopicus megfigyelések az ó-gyalai csil-
lagvizsgálón 10 kr. 
VIII. Dr. Wein e k L ász l ó. Az instrumentális fény hajlás szerepe egy 
Vénus-átvonulás photographiai felvételénél 20 kr. 
IX. Suppan V i 1 m  o s. Kúp- és hengerfelületek önáló ferde vetítésben. 
(Két táblával.) J O kr. 
X. Dr. Konek Sándor. Emlékbeszéd Weninger Vincze 1. t. fölöt. 10 kr. 
XI. K  o n  k o 1 y Mi k 1 ó s. Hulócsilagok megfigyelése a magyar korona 
teTÜletén 1879-ben. 10 kr. 
XII. K  o n  k o 1 y Mik 1 ó s. Hulócsilagok radiatio pontjai, levezetve a ma-
gyar korona területén tet s  1871-1878 végéig 20 kr. 
XIII. Konkoly Miklós. Napfoltok megfigyelése az ó-gyalai csilagvizs-
gálón 1879-ben. (Egy tábla rajzzal.) 20 kr. 
XIV. K o n  k o 1 y Miklós. Adatok Jupiter és Mars physikájához. 1879. 
(Három tábla rajzzal.) 30 kr. 
XV. Réthy Mór. A fény törése és visszaverése homogén isotrop átlátszó 
testek határán. Neuma;nn módszerének általánositásával és bOvitésével. 
(Székf. ért.) 1 0 kr. 
XVI. Réthy Mór. A sarkítot fényrezgés elhajlitó rács által váló forgatásá-
nak magyarázata, különös tekintetel Fröhlich észleteire. 10 kr. 
XVII. Sz i 1 y  K á 1 mán. A telítet  nyomásának  1 o kr. 
XVIII. Huny ad y  Másoclfoku görbék és felületek meghatározásáról. 
20 kr 
XIX. Huny ad y  Tételek azon determinánsokról, melyek elemei 
adjungált rendszerek  vannak componálva. 20 kr 
XX. Dr. F r  ö h 1 i ch I z o r. Az álandó elektromos áramlások elméletéhez. 
10 kr. 
XXI. Huny ad y J e  Tételek a componált determinánsoknak egy külö-
nös  . 10 kr. 
XXII. K  n i g Gy u 1 a. A raczionális függvények általános elméletéhez. 1 O kr. 
XXIII.·S i l be r s tein S a 1 a m  o n. Vonalgeometriai tanulmányok . 20 kr. 
XXIV. H  u  n  y a dy J á n  o s. A Steiner-féle kritérimnról a kúpszeletek elmé-
letében. 1 O kr. 
XXV. H u ny ad y  A pontokból vagy  és a conjugált három-
s  meghatározot kúpszelet nemének eldöntésére szolgáló kritériumok. 10 l:r. 
Budapest, 1881. Az A tb e  n a e u m r. tár;-JCönyvnyomd:i,ja. 
